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? Grupo Industrial Alfa?????? ??? ?
? Valores Industriales?????? ?? ?
? Vitro????? ?? ??
? Desc Soc. de Fomento Industrial?? ?? ??
? Aurrerá ?? ? ???????
? Celanese Mexicana???????????? ?? ? ?????????
? Cydsa ?? ?? ?
? Grupo Industrial Minera México?????????? ?? ?
? Gigante ?? ? ??????????
?? Grupo Industrial Bimbo?????? ?? ? ?
?? Grupo Industrias Unidas ?? ??
?? Grupo Cementos Mexicanos ??????? ?? ?
?? Grupo Condumex ?? ? ????????
?? Transportaciones Marítima Mexicana ?? ??
?? Grupo San Cristóbal ?? ? ???????
?? El Puerto de Liverpool???????? ?? ??
?? Salinas y Rocha ?? ? ?????????
?? Grupo Gamesa ?? ? ???????
?? Empresas Tolteca de México ?? ? ??????????
?? Seguros América ?? ? ???????
?? Grupo Nacional Provincial ?? ? ???????
?? Grupo IMSA ?? ? ???????
?? Grupo Industrial Saltillo ?? ??
?? Seguros de México ?? ? ???????
?? Union Carbide de México ???????????? ?? ? ????????
?? Industrias Purina???????????? ?? ? ?????????
?? Sociedad Industrial Hermes ?? ?? ?
























































































































































































































































































? ?? ?????????????????? ???????? ???






























































































































































































































































































































?????????????????????????Teléfonos de México: 







? ??????????? ?? ???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????




Minera Real de Angeles????? ??????
Química Fluor ??????
Tabacos Mexicanos????????? ???
Teléfonos de México ????
???? Bancomer ??
???? Teleftalatos Mexicanos ??????
???? Banco Mercantil de Norte ??
??
Fertimex????????? ??




Mexicana de Cobre ??????
Mexicana de Acido Surfúrico ??????
Cía. Minera de Cananea ??????
Ferrocarriles Pacífico-Norte ??
????
Red Nacional de Televisión ?????
Televisión de Chihuahua ?????
Cía. Operadora de Teatros ????
Estudios Azteca ????
??? Banca Serfín ??
????????????: ??????????????????
? ????????????????????????????????????



















































































































????? ????????? ????????? ??
???









?????General Tire de México???
???






























?????Teléfonos de México? ? ? ?
??
???




?????General Tire de México???
???
????
?????Sears Roebuck de México? ?
???























Promotora Oceánica de Atún ????
??????
Operadora Continental de Hoteles, 
Enricar, 
Visa de Monterrey ???????
??
Visa Vivienda, Technogar ????
???
????????? 
Turismo VISA,  Nueva Icacos, Ho-
teles Exelaris, 
Cía. Operadora de Joya de Acapulco, 
Inmobiliaria Cancun Caribe, Ho-
teles La Mansión???????
??


















Televisión Independente de México 
???????
Pom ????
Philco, Adminral de México, Corpo-






Telco, Magatek, Agromak, Tubo-
mak???????































????? ????????? ????????? ??
???
??





?????Mexicana de Cobre ?????
???
???
?????Mexicana de Acido Surfúrico??
??????
???
?????Cía. Mexicana de Cananea? ?
??????
???





?n.a.?Grupo Quan???? ?????Continental de Alimentos???
??
?????Pasta Cora???? ????? Molino Cuauhtémoc????
?????Fábrica de Pan y Pasteles Previ
?????









?????Empresas Chocolates La Corona
????












????? ????????? ????????? ??
? ????????????????????????????????????
????



































?????Grupo Prolac del Sureste????
?????Parmalat de México????
????
????   Calzado Canadá????
????   Crédito y Casa????
???
?????Cydsa?????? ?????Troqueles y Esmaltes???? ????
?????Materias Primas y Minería??
????




????? ????????? ????????? ??
???
???
?????Acero Porcelanizado???? ?????Envases Cuautitlán?????
?????
????
?????Banca Serfín???? ?????Banca Serfín???? ??????
??













?????Cía. Mexicana de Perfiles y Tu-
bos??????
?????Grupo Ruvi???? ?????





























































































































































































































































































América Móvil?AMX? ???? ???? TELMEX??????
Carso Global Telecom?TELECOM? ???? ???? TELEMX??????
Teléfonos de México ?TELMEX? n.a. ???? GCARSO??????
Telmex Internacional ?TELINT? ???? ???? TELEMX??????
Grupo Carso?GCARSO? ???? ????
Carso Infraestructura y Construcción?CICSA? ???? ???? GCARSO??????
Grupo Financiero Inbursa ?GFINBUR? ???? ???? ?
????? Cemex n.a. ????
????
Fomento Económico Mexicano ?FEMSA? ???? ????
Coca-Cola FEMSA?KOF? ???? ???? ?
???? Alfa ?ALFA? ???? ????
????
Grupo Financiero Banorte ???? ???? ?
Gruma?GRUMA? ???? ???? ?
Grupo Industrial Maseca?MASECA? ???? ????
??
Industrias Peñoles?PEÑOLES? ???? ????
Grupo Nacional Provincial?GNP? ???? ????
Grupo Palacio de Hierro?GPH? ???? ????
???????? Grupo México?GMEXICO? ???? ????
??? Grupo Modelo?GMODELO? ???? ????
???? Grupo Bimbo?BIMBO? ???? ????
????? Organizacionón Soriana?SORIANA? ???? ????
????
Grupo Elektra?ELEKTRA? ???? ???? ?
Grupo Iusacell?CEL? n.a. ???? ????????
TV Azteca?TVAZTCA? ???? ????
???????
?????
Controladora Comercial Mexicana?COMERCI? ???? ????
?????? El Puerto de Liverpool?LIVEPOL? ???? ????
?? ??? ? ?
????
Grupo Televisa?TLEVISA? ???? ????
Cablevisión?CABLE? ???? ????
?????? ??????? BMV???? ? ?
?? ??? ? ?
???? ??????? BMV???? n.a. ???? ?????????




















































































































and Naim eds.???????Haber et al.???????? ???????
????????????????????????????Director General de 














?????????????????Bolsa Mexicana de Valores????????
?????????????????????? BANOBRAS?Banco Nacional 





















Financiero, oct. ??, ??????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????Palabra, mar. ??, ?????????
??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
???????????Babatz?????: ????????
